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图 1 总会计师在计划制定过程中的组织地位 
（一）明确企业的目标 


























































理论界提出，包括成本意识 (Cost Attitude)、成本效益理念 (Cost Effectiveness)、成本节省 
(Cost Reduction)、成本避免 (Cost Avoidance)、广义成本控制 (Generalized Cost Control)、
成本筑入 (Building- in of Cost)、成本计算 (Costing)和成本元 (Cost Driver)等，会计长可
以根据企业的实际情况，引入先进的成本管理理念，采用综合会计、技术和组织三大要素的新型
成本广义控制方法，甚至可以引入作业成本管理 (Activity - Based Cost Management，ABCM)与
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Value based management 
——the view of accounting management 
 
GUO Baochun1   GAO Qiuling2 
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University, Guangzhou, Guangdong, 510632) 
 
Abstract： Based on the view of management accounting, we discuss the renew of idea, and how to converge 
the operation. We conclude that the value based management is the management of core competences. 
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